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Fikret Muallâ 
retrospektifi
İlk kez 35 koleksiyondan bir araya getirilen 243 yapıtın te- 
matik ve tarihsel olarak sunulduğu retrospektif sergi, Fikret 
Muallâ'nın özgün dünyasını tüm boyutlarıyla yansıtıyor. 
Eti’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, sanatçıyı hep 
sıra dışı, çalkantılı yaşam tarzıyla aktaran bakışı tersine çe­
virmeyi amaçlıyor ve eser sayısı itibariyle de şimdiye dek ya­
pılmış en kapsamlı Fikret Muallâ retrospektifi olma özelliği 
taşıyor. Sanatçının resim anlayışını farklı temalarla ilişkilen- 
direrek ele alan sergide, guvaş, yağlıboya, suluboya ve desen 
çalışmalarının yanı sıra Ara Güler tarafından çekilmiş fotog-
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tarihleri arasında, Süreli Sergiler Salonu’nda Türk 
resminin önde gelen isimlerinden Fikret Muallâ’nın 
102. doğum yıldönümünü geniş çaplı bir sergiyle 
kutluyor.
raflardan oluşan bir fotobiyografi de yer alıyor. Ayrıca bu 
sergi ile İstanbul Modern'de ilk kez gezici eğitim sergisi ve 
işitsel turlar başlıyor. Sergi için özel olarak bir belgesel film 
ve çocuklara yönelik alfabe kitabı hazırlandı. Küratörlügünü 
Haşim Nur Gürel, Levent Çalıkoglu ve Ali Akay’ın üstlendi­
ği sergi, yaşamıyla, yapıtlarıyla Türk resminin en önemli ve 
tartışmalı isimlerinin başında gelen, trajik yaşamıyla da 
bilinen Fikret Muallâ'nın yaratıcılığı ile zengin düş gücünü 
izleyicilerle buluşturuyor. Tel: 0212 334 73 00
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